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Argument 2
L’intervention du politique
Choix des contenus
Programmation – Progression
Contrôle d’exécution – Inspection
Évaluation de niveau - Examens
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Habitus
Rapport à
Posture normative
L’habitus est une «loi immanente, déposée en 
chaque agent par la prime éducation, qui est 
la condition non seulement de la concertation 
des pratiques mais aussi des pratiques de 
concertation.
Bourdieu 2000
La relation de l’individu au savoir 
La relation à la charge culturelle du savoir
La relation à son apprentissage
D’après Charlot 1997 
Corrélation entre disposition sociale à
l'égard de la norme et compétence dans le 
champ d’application de la norme.
Sautot 2003
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Argument 4
Négociation et métacognition
Fritsch 1992
La norme est
le produit d’une énonciation
la résultante d’une activité de légitimation
un produit accessible et en circulation
le résultat d’une concertation
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